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Kinerja perusahaan merupakan suatu kondisi keuangan 
perusahaan yang digambarkan melalui alat analisis keuangan yang 
berupa laporan keuangan perusahaan sehingga melalui laporan 
tersebut dapat terlihat baik atau buruknya kinerja dalam perusahaan. 
Proksi yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam 
penelitian ini adalah ROI (Return on Investment). Pajak tangguhan 
dan tax to book ratio dinilai sebagai faktor yang dapat 
mempengaruhi kinerja perusahaan. Beban (manfaat) pajak tangguhan 
digunakan sebagai proksi untuk mengukur pajak tangguhan, 
sedangkan tax to book ratio diukur melalui perbandingan antara laba 
fiskal terhadap laba akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh pajak tangguhan dan tax to book ratio terhadap 
kinerja perusahaan. 
Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  tahun 2011-
2014. Sampel penelitian ini terdiri dari 52 perusahaan yang dipilih 
dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan 
pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, 
multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi serta pengujian 
hipotesis. Jenis data penelitian ini berupa data sekunder yang dapat 
diperoleh melalui www.idx.co.id. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pajak tangguhan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 
perusahaan, sedangkan tax to book ratio berpengaruh negatif 
terhadap kinerja perusahaan. 
 






Company’s Performance is a company's financial condition 
that is described through financial analysis tool in the form of 
financial statements of the company so that the report can be seen 
through the good or bad performance of the company. Proxy used to 
measure the performance of companies in this study is the ROI 
(Return on Investment). Deferred-tax and tax-to-book ratio is 
considered as a factor that could affect the company's performance. 
Expense (benefit) deferred tax is used as a proxy to measure the 
deferred tax, while the tax-to-book ratio is measured by a 
comparison between taxable income of the accounting income. This 
study aims to determine the effect of deferred tax and tax-to-book 
ratio on the performance of the company. 
The object of the research is manufacturing companies listed 
in Indonesia Stock Exchange in 2011-2014. Sample of this study 
consisted of 52 companies were selected using purposive sampling 
method. The data analysis technique used is multiple linear 
regression analysis with the classic assumption test including 
normality test, multicollinearity, heteroscedasticity and 
autocorrelation and also hypothesis testing. This type of research 
data in the form of secondary data that can be obtained through 
www.idx.co.id. The results showed that the deferred tax had a 
positive effect on the performance of the company, while the tax-to-
book ratio had a negative effect for the company's performance. 
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